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DIA.UIO DE F A L A N G E E S P A Ñ O L A TEADIOIÓNAL1STA 
i c t ó ranee-'.,. 
Ei^lacción, Administración yj 
T^iieres: Avenida de José A n - | 
tonfo p-!- ^ de Rivera, 1 
Te'éfonps: 1SS3 y 1S65 
• t a l o s 
ííca y 
p la e 
COjf 
22 Se.comunican los siguientes detalles acerca 
EI " FühJ ^^'conieg11^0 Por ^ f^f2513 navales alemanas; ya 
30 al mi,¿1 en el comunicado litar de hoy: 
t̂ranjeroi ônC1<" rimera vez en la historia de la guerra naval, . bu-
en prej "Alinea alcm31165, navegando en formación de grupo, ha 
4 una operación en el Atlántico y han iniciado el ata-, 
e prolo^11!3 01.- contra las principales líneas de enlace del. 
en ténni f 
d« Barda ^ ' ^ j to¿a la flota enemiga de buques de linea y gran nú-
r el jefe ujjjcjades ligeras se han opuesto hasta ahora a estas 
Hotel ... a oipinanas. Sin embargo, las buques alemanes." en i oraciones alemanas. 
?eaa, ^2ro b:ea inferior, han conseguido asestar un duro golpe 
donde le ^^¡¿go en el Atlántico septentrional y central. En uno 
íeich SU?] jio de estos ataques,, vieriacado contra la ruta naval cana-
3. S.' ria [ea;e y como.suele decirse en las mismas barbas de los na-
-EFE. enemigos, han sido hundidos cinco mercantes qiie.despla-
aban un total de 33.000 toneladas. En otra parte fueron des-
raídos 16 vapores con 75.000 "toneladas,. La arti l lería de los 
i arcos de línea alemanes ha hundido hasta ahora a 22 bar. 
L / í S í l je enemigos, con 116.000 toneladas de desplazamiento to~ 
il".-EFÉ. 
l i o 
ene 
r i s c a l r e t a i o 
Nueva York, 22.—El general 
"Weygand ha declarado al co- ¡ 
, rreponsal de la United Press 
],en Argel, que el Africa france-
sa está con eí Mariscal Petain } 
y que Jpor su parte está f irme-
mente decidido a defender el 
imperio colonial francés contra 
cualquier ataque. 
Interrogado acerca de la ley 
de ayuda a Gran Bre taña , el 
general Weygand dijo,que esta 
ley no afectará para nada a la 
situación en el África -france-
sa, que no puede ser protegida, 
más que por tropas, francesas. 
—(Efe) . 
Iníiaintería alemana que' tomó parte m. las grandes man í 




igintin© visita e! 
titulo éolódic© 
Madrid,' 22.—Esta mañana, 
pág. I.1) 
Jalifa! 
file el . 
MLnCrtlembajador de la República 
s y S Tn-ina' ]Dr' Escoljar7 visitó 
cer la ofr Inst;ituto Geológico Español . 
loa Paü El Sr, Escobar recorrió la 
de se sac iposieión de les trabajos rea-
)n i ^ €I1 la tllsca de oro en 
sladó a I SpaSa- Admiro las vitrinas 
de S onde se exhiben pepitas y es 
^ d e ^ de ™ obtenidas por los 
mora, a ^eilieros erhañoles 
las auW El embajador argentino elo-
f ^ ^ n t e los trabajos 
1 Ankara, 22.—En los medios turcos bien informados circu-
, la el rumor de que en breve será firmado en Moscú un pacto 
I de no agresión turco_soviític6. , . 
•* ..^ T ^ Por otra parte, la gran asamblea nacional ha aprobado un 
Rome. 22.-Informan de Manila v ,. *%• -A'. ; , . ^ ... ^ , , 
que la estación de radio de Bata eredl10 suplementario de treinta y dos millones para la de-
via da cuenta de la pérdida del fensa nacional, con lo que el total de las cantidades afectadas 
barco de 2.500 toneladas "Ran- a dicha defensa, llega ahora a ciento ochenta millones de l i -
ta.mpadi",-p9r la acción de un bras turcas—EFE. ' 
barco alemán que opera en e] 
Pacífico del Sur. 
La tripulación, 
de ocho blancos y 
ñas, ha sido hecha 
—EFE/ . . ' " 




JF.itokoImo, 22.— La prensa 
de' Suiza informa por conduc-
to de su corresponsal que el 
ballenero noruego "Terjevin-
gen", de 30.000 -toneladas, uno 
de los cargos mayores del mun 
do, ha sido torpedeado a lo 
largo de la ocsta o c c i d ^ ^ ^ 1 ' ^ 
Inglaterra, cuando formaba 
i parte de un convoy,; bi\tau.:2c. 
p n r o 
Belgrado, 22.—Según los rumores, hasta ahora no confir-
mados, que circulan en esta capital, el acto solemne de la 












3 de m . 
r se 





n las co; 
le I 
-uoenieros españoles.— E l barco nave-aba bajo paoo- vie a mañana, domingo, día 23 de marzo—EF 




22.—Se han pro_f causa dé que s 
taques a mano a,r- ] vida comercial, 
los empleados de En los centros que, shnpatr 
v-nung King, que' zan con Chung King se cree 





i d - f - i 6 ^ ^ a "tras 
más on de 'u--
^ch? ñ S ^ ^ Penetra-
^ el ediP >'1€^nes al sá-
,la de ^ C l 0 del Banco 
muer̂  donde 
¿ V 1 ^ 1 " ^ coati. 
«feo ei s^aS ^ tarde 
' U o ¿ R ^ n d o . ataque 
^ o n a ^ 0 Privado de 
^ ^ King. 
c o n s t e s han sem-
- ^ C t ó a ^ _ 3 o n 
por los atentados cometidos 
contra los leales de Nankih y 
contra el Banco central de re-
servas.—EFE. , 
L A AYUDA A INGLA-
TEEÍIA 
. Wásliiagtoii, 22.-r-La sub-
eomlsló^i de 'presnpnestoK 
del Senado, Ha aprobado sis 
eimsiSendas el crédito de sie-
'te pasiones-de dólares, para 
la realización de la ley de 
. ayuda a Ingfateri'á. 
INTENSA ACTIVIDAD DIFLOMATiCA ' 
Belgrado, 22.—La actividad diplomática en esta capital, 
continúan con gran intensiiad. Después de la visita de los mi 
nistros de Estados Unidos y Gran Bretaña, al Presidente del 
Consejo, el ministro de Grecia ha celebrado una entrevi--ta 
con el ministro de Negocios ExtranjeroV quien conferenció 
támbién con otras personalidades.—EFE. 
' EUSIA DA ' SEGÜEJuDA', 
DES A TÜKQUIA • ¡ 
• \ Ankara, 122. De ffnenté 
Signa do crédito ¡se sabe qñ© 
ei gobierno aovióéáco íia' ase 
gnrado a Turquía, que ,1a 
UBSS no Jjará jjada iqúe |)ue 
tía perjudicar al país ¡en e í 
caso- de qne l^S'- rolaeíoaes 
entre ésta ,y naa tercera po-
tencia enaíqTiíora,' empeora-' 
rau de pronto. • • 
• En las círculos poUticoá 
tnrecs se recuerda con este 
motivo que ya existía un 
tratado de n» agresión en-
tro Turquía y Busla, pero 
se subraya que si esta nue-
\7a seguridad se publica, y 
según parece será dada a co 
noeer oilciahneúíe tan proa 
to como las dos partes Sirr 
teresadas so pongan d© 
acnerdo sobro 5a .fórmula! 
del comunicado, las relacio-i • 
nes ruso-turcas sé / establece-. 
t á n sobre una baso firme e 
irrefutable.—EFE. 
a Madrid ei Direc-
tor General de 
Prensa 
Barcelona, 22.—Ha saEdo pS; 
ra Madr id el Director General;: 
de Prensa, camarada Jesús Br^ , 
¡ cilla, qúe se de tendrá \en Zara-<j 
\ goza antes de llegar a la eapi-i; 
j t a i — ( C i f r a ) . .- u ; 
ana En Par ís se ha celebrado la Es posición ae ia lecmc* & 
Se estánaa que e'r senado viéndo&8 muy concurrida por paxts de los i n d i ^ m l e s fran 
podra ocuparse do dlclia H y , V i C ^ ^ W Y ^ 
«i lunes.—EFE* •' * fieS^ - ' ' 
r i 
Munich, 22.—Esta mañana , a; 
las diez, ha salido de Munich el 
[ministro húngaro de Negocios 
j Extranjeros, Bardossy, que fué 
1 despedido en la estación por 
| Von Eibbentrop y gran númO-í 
| ro de personalidades del par-
I tido, la adminis t ración y £íjéreito,™-(Efe). 
e v a 
GOBIERNO CIVTL, 
O S C C E 
Ayer a las -doce tomó pose-
«ión el nuevo Ayuntamiento 
de la capital nombrado ppüfcr-
me a la nota que publicamos 
en nuestro número antenor. 
A la Gasa Consistorial acu-
dió.$3 Excmo. £r. Gobernadcr 
Civil y Jefe provincia! dei Mo-
vimiento, carnerada Plnili^. 
También acudieron el alcaide 
saliente, camarada Fernando 
G. Reguera!, los concejales de 
•k anterior Comisión Gesto a. 
Bl Gobernador Civil conversó 
con unos y otros, en el desca-
cho de la Alcaldía, de la que 
tomó posesión el priñaer ten.en 
te alcalde, camarada Angel 
Suárez ,Ema, por ausencia del 
alcalde nombrado, camarada 
Diego Mella Alfageme. 
En breves paiabras, el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil 
exprésó su agraaecimiento al 
camarada Reguera! y FUS -com-
pañeros de Gestora por la ;a. 
rea desarrollada, en una eta-
pa larga y difícil, a! frente de 
nuestro Ayuntamiento. 
E l Alcalde salient-j agrade-
ció las frases del Sr. Gobei. 
uador. 
Ej camarada Pínilla se des-
pidió de todos afectuosamente 
y marchó- al Gobierno Civi l , 
acompañado del alcalde salden 
jte y del Primer Tendente, en 
- ¡f unciones. 
Se efectuó seguidamente el 
arqueo, firmando e] acta de 
conformidad los camaradas Re 
'gueral y Suárez Erna, 
j Poco después, y bajo la pre-
sidencia de este último se 
reunía el n^evo Ayuntamiento, 
en el galón de sesiones ap.^o. 
I P s r s l o s 
J bando el acta de la sesión an-
jtericr . 
A renglón seguido, se dió iec 
t ' ira de la orden del . Minis're-
i rio de, la Gobernación nombran 
do la nueva Comisión Gestora 
y el se ore tai lo de la Corpora. 
ción Municipal, Sr. Fraile, q^a 
la habíá leído, entregó las va-
ras de. tenientes de aicalde a 
los camaraaas Suárez E^na 
(primero), Alfonso Ureña Dé-
las (segundo), Antonio de! l i o 
yo-(tercero) y Elíseo Gonzá'e? 
Ara s (cuarto). 
Todos Ins nombrados son ca 
mayadas de la Falange L. ,o_ 
nesa. 
El Excmo. Sr.. Gobernador 
Civil y Jefe. Provincial del 
Movimiento recibió ayer las 
siguientes visitas: 
Don Joaquín Robles Castro, 
Subdeiiegado de Hacienda ie 
ía Guinea Eapañola, Herma-
nas Terciarias de Ben^ivides 
t Qrbigo, Sr. Valdés, Presi-
dente de( la Cultural y Depor 
tiva Leonesa. - doña Ursijii-a 
Martínez, don Lorenzo Mar4"!, 
nez. Alcaide de Bsmbibre, De 
legado Sindical de Boñar, 
Eloy Hermosa. » 
DELEGACION DE HA-
i Basado en estas considera.; 
ciones. de índole social y apo-' 
| yado en las vigentes leyes. t rL 
butarteS, encarezco la mavor 
sinceridad en las cifras a cVn-
sgnar en las aludidas declira-
i cienes, estando dispuesto en 
' otro caso a hacer uso de las 
Jcacultadés que me confiere la 
Ley, intensificando La función [ 
inspectora y provocando la ac' 
¡ tuación de! Jurado de Estima 
ción en todos aquellos iasos 
, en que las cifras declaradas 
no reflejen la verdad o sean 
notoriamente falseadas. 
León. 22 de Marzo de 1941. 
—El Delegado de Hacienda, 
p r o - 1 t e g m 
Números premiados, corres 
pondi'enles al sorteo coleb a-
do el día 22. dg marzo de .1941; 
Premiado con 25 péselas , 
el número 024 v con 2,50 los 
Siguientes; 24 124 224 324 424 
524 724 824 y 924. , 
CIENDA 
5Qo 
Recordamos a los jóvenes 
ínáyores . de dieciocho años 
que hoy' domingo comienzan 
en la Coiegiala, a las siete y 
media de la tarde, los ejerci_ 
c'os espirituales para ellos, 
dirigidos pnr el Rvdo. P. Fran-
cés , de la Compañía de J e s ú s . 
Estamos seguros de que 
quienes alistan no quedarán 
descontentos. 
í Aproveche la larga experi m 
cia que le, brindamos para ele-
var su posición económica. 
Siempre hay puestos para los 
mejor preparados. ELccmcrcic 
le ofrece ampiip campo, pero 
usted necesita c?(pacitarse. Sus 
críbase a nuestros eF.r.';os por 
correspondencia de ORTOGKA 
F I A , GRAMATICA, A R I T M E -
TICA, CALCULO" MERCAN-
T I L . CONTABTl-.inAD y TA-
QUIGRAFIA. Diríjase sin p e r -
dida de l iemro a- OFICfiNA 
TECNICA DE CONTABt l 1-
DAD. Churruca, 2, entio. SAN 
SEBASTIAN. 
" L A SDLEEAD" 




A ios profesionales • de esta 
provincia conti-buyentes por 
la Tarifa l.s de la Conmbu-
ción sobre Utilidades de la Ri 
quoza Mobiiiaria: 
• Finalizando el plazo de pre-
sentación -de deciiaraciones de 
los ingresos profesionales ob-
tenidos durante el año de 
1.910, el día treinta y uno del 
mes actual, se recuerda a los 
contribuyentes a quienes afee 
ta esta obligación, que, debe-
rá quedár cumpjida dentro del 
plazo legal, ya que transcu-
rrido el mismo se procederá a 
la imríosición de sanciones de 
acuerdo con las faculitades que 
me confiere la legislación vi-
gente. 
Se viene observando, aue 
con insistencia y como norma 
casi general, existe u:ia tencJen 
cia a falsear las deejaracionos, 
Uegándo're en algunos casos a 
consignar cifres tan ridiculas, 
que sobrepasan el concepto de 
u s f rauda cien, pudisndo conr-
derarse " mis bion "originadas 
por una'' actitud de indifereñ-
cia hiela las' obligaciones t r i -
butarias, proceder que no «e 
nuede tolerar, máxime t'enrn-
do en cuenta la necesidad en 
que actualmente se . encuentra 
el Estado de allegar fondos 
con que cubrir as atenciones 
nacionales, oue crea una obli-
gación referida a todos los ciu 
dadanos de atender a ellas en 
orden a su situación econó-
mica. 
Director médico : José Fernan-
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátr ico) " 
Clínica de tratamiento de las , 
enfermedades nerviosas y men -
tales. — Instalación moderna 
Confort. — Persenal especia-
lizado 
COFSÜT-^A D I ^ E I A 
de 11 a 2 y de 4 a 6 




Prnner aniversarin Z,13 
miento de • do'ia >T ^ 
Dolores E o r j ^ ^ 
«Jo en Valencia dé n ' 
A l recordar tan ^- 011 
testünoniamos n u e s í ? 
dre y hermanos rnH 
nuestros lectores u l ^ 
Por el ' alma 
- . E l día 20 del a . 
cormenzo, ^ el ai,^1 
grado Corazón de L 
la Real Co:eg:aladedeJps 
doro, un novenario i 
en sufragio d€i a l m ¡ \ 
fué maustrial boteleru 
ta p.aza, dueño de l * 
El Noroeste". don Rae, 
varez, cuyo («lavo aií 
no se cump:« el próx: 
dos de abril. 
Todas las misa? que'is 
se d:gan en las iglesíáji 
quiales de Cangas dei \ 
fAsturias). Cnbon!Í«4 (ú 
jo y La Milla del Río , 
ap'i radas por su eler'no 
canso. 
a s t e c i í i J e n t o s 
r m : s p o r í e s -
O 
i e g a c i ó n P i c v i n c i a l ¿ e L e d n 
ta! motivo, disponiendo i 
su vez, qué ôs Inspsctcre 
n ie l ía les Veterinarios ¡a 
fiquen su labor en tal SPB 
denunciando a mi Autor 
inmediatamente eualnuior 
malidad que comprebnsea 
4.°—lo-^almente velarái 
Siendo preo2unac:ón constan 
te detesta Delegación el resol-
ver o por lo monos alibiar el 
'actual problema á:: desabasi?-
o.iiniento de leche en la capital, 
el cual rppercute principaimen 
te en tas clases racdeslas, y den Alcaldes por Q"? nin-runa 
tro de ellas en senté enferma o s^'a, qa» no esto d?biíiain Prom^ s 
delicada, la que después de lar matriculada se dedique J IU enverg; 
gas colas\tiene que regresar compraventa o 
muchos días á su hogar sin can c^11 de la leche, 
t i dad alguna de leche, dispon- I 5.°.—Me darán cuenta 
!Him!nniii!!!nniiHniimii]nnntnini¡i!Hn!;nniini(iiiiiii:H!!iii!inii!inii lüinuimiuw: mmnu mmmmnmmmivMmimmmmmimumimv s 
: y y 
t i H tt - n B B 
M A L A G A 
Prop'otar'a de la Fábrica de Cementos de Málaga marcas GOLIAT Y CICLOPE 
Conversión y suscr ipc ión púbiea de 17.0,00 obl'.gaciunes de 500 pesetas 
• • INTERES: 5 por 100 anual 
^ Con cupones semestrales, el primero con vencimiento 1.° de Julio ds 1941, amortiza, 
1 bles en 40 años a part'r 'd^ 1.° d̂e Enero do 1045. 1 v TIPO _)E EMISION": 92,50 por 100 
o sean, 432,50 pesetas .por Obligación. 
Esta emisión está asegurada pqr 
© 
en colaboración con 
Earíco Zaragozano, B:.nco de La Coruñi , Bínco de Crédito de Zaragoza, Banco Astu-
riano de Industria y Com3rc:o. Banco Mlre;o Indu&trial de Asturias. Banco del Oeste 
de España, Banco Hirpano Colonial, Banco Comercial de Barcelona, Banca Marsans, 
Banco A l o n - n Trasatlántico de Barcelona. Banco Internacional de Industria y Comer, 
cío, Sres. Herrero, Riva y Cia. y Sres. Hijos de 'M. Rodríguez Acosta. 
qve la ofrecen en súscríDción pública en sus Oücinas Centraj&s y en todas sus Su-
cursales y Agencias. 
go: 
1.°.—<3ue todos los 'ndustna 
les de esta rania. que babitual-
raente vienen dedicándose a la 
recogida de leche, bien para .JU 
raparlo'al público o p-ra la m 
dnstrializacicn de la raisn a, 
pondrán ésta a la venta en esta 
eanital dando relación diaiia 
de la cantidad qué expenden, a 
^sta Delegaci''p Provincial. 
2.°.—Inmediatamente que 
por alguna circunstancia re-
duzcan la cantidad de venta ál 
público, darán igualmente cuen 
ta. de las cansas oue motiyan la 
reducción de leche. . 
3.°.—Lo mismo los ganade-
ros, que les industriales reco-
gedores procurarán facilitar la 
leche en las cendiciones pres-
criptas en las dispo'-i'cinnes v i -
gentes en la materia, PS decir, 
sin ninguna adulteración. A fin 
de delimitar a nnien correspon 
de H responsabilidad por in-
fracción de esta disposición, 
ordeno a los Alcaldes de los 
Ayuntamientos afectados p^r 
psta Circular, la máxima ener-
gía al imponer sanciones con 
dustriales interesados a? 
ganaderos o pueblos W 
cumplimentar esta Circul* i Uy a 
nieguen a servir faeilitano|B alto 
la leche que hahitualmenw 
vienen suministrando. 
6.°.—Las sanciones 
pondré' por cualquier v 
ción en el cumplimiento 
ta Circular serán las si? 
tes: Multa en primer o 
a 
T g a ¡ 
Hoy a las 




c;cn y De 
i como e; 
1 Padre U 
nca, Ĉ ud 
doño 11; d 
¡orrido a1 
q« en c 
08 valore 
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«' valor 
no dud 
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tes: MUJta en i ' 1 ( 
250 Pactas a 50Jpeset j b | ^ 
de reincidencia la m" ̂  , ^ ^c, 
de 1.000 pesetas en ^ . ^ ' ^ i ó n \ 
j 7.°.—La presente 
afecta únicartiente a 
1 blos que a c t u a l m e n t e ^ 
dicándose a esta part 
venta de leche en los ^ 
Judiciales de La 
v Muñas d e / ^ J 1 . J 
8 . V - A los efectos d ? ^ 
. « Pnnitativa"' , 
dimiciai'.^ u c , 
ño v uñas ^ / f f d c ^ 
 ' . - A l  t  & 
t ir justa V ^ j f ^ a n e . . leche que de esta J ¿ 
gue á la capí ^ r f a e]\c 
dustriales d^dicad^a ^ 
berán pasar por 
ción para recib-r i " eo 
a que deberán aJ^1"1 
repartes. i rdu^P 
. Espero de ] ^ l t e T ^ 9 
Autoridades snl alte b ^ 
dientes de la ^ \ general P^?an pi 0 dP lo 
I La suscripción tendrá lugar del 24 a1 31 de Marzo <3e 1941* 
IIIIIIIMHIIItHHW 
" L A P O R T ü i S N S S " 
Construcción y rep?rac"ó,i de 
cubas para vino. Mario M-ir- „,-r(.hft7naiioT y y : 
qués. Carretera de TíOLajo del Ki l \0"áei s e r v i o -




5 pue e 






Íoy a las doca. y media en 1 de Astorga a Gn^mán el Bve_ , lo. de la mañana, se ier re . ! no para toinar • .leus reíerida-s-
la interesantísima prueba desviaciones. 
Jista "PRIMER CÍRCUÍTO 
arios inî CAL", organizada por Edu 
n tal Bí| 














i a Ios . 
3te v ien^ 
MUitnimiiiiniiiuiiiiiitiiiniiuKmmi 
| L ! Jefe de Depoi-
tés del Reich feli-
cita a la joven 
Ana M^ria Fischer 
por su brillante 




a p r u e o a c 
r g Q L i z a d a p o r t 
y C e s C a r s o 
Promete sér an éx:to en or-
ganización y depi r t iv dao .\ ya 
M y Descanso y que ten. ' p0r anticipado feUc:tamos a 
l como escenano las calles nu€stros caniar^das de Educa. 
Haüi* Isla. Suero de Qui . .C(5n y Dascanso por el imp'jl-
Srfi.TT011̂ 3 de Sagasta y i so deportivo que están dando a 
*nS ' d!ez yue(tas 6oQ _un |a organización. ) 
Jorrido aproximado de 22 
ómetros. 
d-bi'lainfPromete" ser una prueba de 
»• envergadura y vist-S dad, 
Ĵe en c la intervienen posl 




aeilitán* a 0 , . ^ ^ ^ ha de dejar 
^de ^ p a b e ^ n deportl-
« J a Orgamzaci6n julvenil. 
rara esta 
nte ^ Juventudes con 
J»UJ ae estos cámara, 
Conforme hemos anunciado, 
en el campo de la Corredora 
valiosos santes partidos de fútbol. 
El primero, por la. mr-.ña'na. 
a las once, entre e] Club De-
portivo de Puente Castr? y e! 
1 ^ n l t a f j f c,rCniaCi6n porlas ca-. ^ , queaar pregan ^ o 
Í -v?? ra3 de-Asturias y , canso o el Pelayo. 
« t e S s ' S ' HAGA DÍIPOI 
S 2 í S ? P ¿ « B t l W d e ? V I C T O R 
redes. 




Lisboa.—El crí t ico deporti. 
vo Cándido d'Olive'.ra, seleo-
ciunador na r io na i de fiVibó'. 
escr ibí unos '•om en tari os a 
propósit.n d-el ú l.imn pnrlidp 
miernacinn.;i | PortugVi.r.E; pa-
ña (XTV de los jugados -en.re 
ambos pa í se s ) . 
Entró oirás cosas, af i rmar 
"El juegn. en coiijunlo, fué 
hñtoriamfthle inferior al des-
arro lindo ron anterioridad ^n 
las Saleiias. Salvo el trabajo 
de .ios "avanzados" españoles , 
en ei primer med^ Hempt;, 
los equipéis—en terreno lan 
favorob;>e—pudieron y d'pb'nn 
haber jr.gado. mejor. En la pr i -
mera uarle hubo movilidad y 
entus iasmó, pxh'b'endn un é s . 
perláxajiío asradable. Poro on 
la secunda mitnd se vieron j u -
pradas mnnptnnas y se í^u ia . 
ron con los dedots ios nv^mcM-
ios en que se verificaron co-
sas d-e a rmón i ro oonjunío. Kn 
.•uánto ai resuUado, pú'edfi <ie-
cirso que el equipo espauoi 
mereció ganar, porque fué su. 
p(;r¡f»r y más apruerr.do. y por 
que, en los p imcros cuarenta 
y cimo minutos JUAÓ más rá-
pido, en espe*-:ail dumnle la 
media lo ra in;nial. Su ataque 
maniobró con bab-Iidad atite 
la defensa porlug'ucsa, y pro. 
Qodií) Vólo'i- el loProiio diVnrro 
Siempre sensaeión de peügro . 
Despué? ,de la lesión de Gabi-
londo. bajó el nivel d« r íase . 
De aquí en adelante, oí equi-
po español no se exhibí,ó co-
mo para jus l i f l rar el 5-1. qu»-
de resn far un 3-1 hub'cra 
s:dn más juftfn.'Ei! primero y 
últ imo goales españoles luvle-
rrm u a de.fon.-a fácil, pero 
A/evcdo no' estaba pn su Lar-
de.. Tuvieron los españo-e? una 
prrniV v: r ind: í u^ i e ron apro-
vechar, y bien, lodas las o por 
tú ni da des que se 'e depararon' 
para marcar, rematando de 
súbito y fuerte siempre que 
enconíraron la meta a ta 
vis la * : 
Más adélanle s eña l a : 
"Los contados errores de 
nuestro guardameta apena!» 
s:rvieron para dar mejor rv-
su'tado a da inferioridad lu-
'••itana en la farde de San ¡Ni -
mes. En forio momento, riutis-
tro equino estuvo en di fien ;-
tnd. splyo en el período ini_ 
cial dei* segundo tiempo, en 
que fué marcado el lanío por. 
tugues, lo c.utí visluiiipró uim 
h pólcs/s de recuperación. Pe-
ro ei cuarto gol español, de 
Epi, anuló touas las esperuu. 
zas." . 
Y por últ imo, refirlóndose ai 
públ.cu, dice: 
" E l público de Bi'bao, qU'ó 
asis t ió ai eVicuenlió-tué ex-
traordinariainente correcto,, en 
lusiasta y conoceuor del l'úi-
bol. Sin qejar desapoyar a sus 
eom-palriqtaa, aplaudwó repelí^ 
OEIS veces al equipo visitante, 
hasta el punto de ser vi to, 
readq e¡ gol. de/ "pinga" con 
idénücd calor que los Lautos 
es pañole s .*' 
" E L CHZrCO I3g 
ganó la gran 
cofrera cic ¡ttfi 
L:§bna.—lín contraste con la 
serena opinión de Cándido 
d'Oliveira, en relación iil Por-
LugaLEspaña. otros diarios 
porlurueses extreman su con 
repelón parcial de la lu.cha, 
v ayunos como "Kepúnliea", 
ílegii a hablar inciuslve "del 
c h á r c ó ' d e San Mamós" que 
fué motivo, en parle, de la de. 
n o l n r'-p Portugal, y en el his-
torial de los partidos entre 
amhos países , cuenta romo 
oficiales los disputados en Lis 
boa y Vi'go dorante In guerra 
española de Liberación. 
TÜENO DE FAS MAGIAS *' 
Turno de semana.— De 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Robles. 
Géneralívimo Franco: Sr. Do-
m í n g u e z . Avda. P. Rivera..,No-
| che: Sr. Granizo, Avda. Ruma. 
-oOo-
San Remo.—Setenta corre' 
dores han tomado la salida pa 
ra disputar la primera pruetia 
cialista da la «.emporaua, id 
carrera Milán-San iCemo. 
No se han presentado los cü 
rredores alemanes, ni tampo-
co los suizos, que habían anua 
ciado su intervención. • 
Hasta llegar al Turchine, loa 
corredores lueion en pe 'otón; 
después de esta ciudad comieu 
r a hacerse* más interesanta 
la lucha, ya que se iniciaron 
escapadas de varios corredu* 
res. 
La prueba ha sido ganada 
por Pavali' Perlno, que consr 
guió sspararse de todos sua 
compañeros y llegó muy des ta 
cado en el primer lugar coa 
un tiempo de 7 horas, 45 m u 
ñutos a esta ciudad. En segua 
do lugar, se clasificó Ricci, a 
un minuto, 40. segundos del 
anterior . y a bontinuación eaT 
traron en la meta Chiap:n..i. 
Magni Firenzo, Debenedetl!, 
Cottauy Pedevilla, éste último 
en 8 rorás y 45 segundos. E l 
campeón de Italia, Bartali, se 
clasíf có en el duedócimo lugar, 
!ia más de 16 minutos del ven-
i cedor. 
aV BV BV B'I 
jtarse e 
e r n ^ ^ 
f P' Ir ' 
^srte?. 25 "de rrarzb, a las 7,30 
Unico recital del eminente reci téc c 
j-.e c e ^ T o c h s t ' i . Cortacuria l o c ^ 
noñcLe^ para este acontecinilenío 
A'cmania ila'ía c}« 
rugby, s@ ce'ebrsré 
e! 21 ¿® fibri 
-cG/q—— 
Turín.—Bj día 21 dê  abr'i 
se jugará en esta ciudad 
oartido internacional de rugby 
Alemania-Italia. 
- - • •, • « - •-». Ü •-«vwi.vv 
Para irritaciones de la pi«] 
vos B ora ta d os 
T A L K E Ü 
Berlín.—Place días se ha Ct 
kbrado un original concr-'O 
en Plantea (Yu^ce.-lavia). En 
dicha localidad se encuentra 
instalado un trompiUn desde 
el cual se han /ealizado los "a! 
tos da mayor longitud de; 
mundo. Diez sn tadores alema-
nes, deseosos de mejorar ]a 
marca mundial en dicho t ram. 
polín, se reunieron en Planica 
v realizaren las pruebas ante 
m á s ' d e 15.000 espectadores. 
El sa'to d-e mayor longitud 
fué ectenkio por Ruíólf Golv 
ring de Aro'ssn cen un salto 
de ¡¡118 metros!!, o sea, diez 
metros más que . el anterior 
| lanzamiento d e l x corredor 
Rradl. 
Saltps de más longitud que 
este úi:umo lograron en la 
misma reunión Paul Krauss, 
de Oberwiessntal, con 112 me-
tros; Han¿j Labr, con 111, y 
Franz Mayr, de Innsbruck, con 
lid y aáfitro^ 
. 4^MH»^'l',I,lI,'I',S''t,'H''t,'I,,H,,i''I,!l''» 
Jce Lcuis 
Detoit 22.—Joe Louls ha 
j vencido, en lucha para el cam 
pepnato de ios posos pesados, 
i al judío americano Abe Simón, 
j Él árbitro del combate de-
oiaró a Joe vencedor por pun-
tos el 13 asalto. Su contrean* 
te dio un p?so de 125 kilósíra* 
mos y luchó muy bien.—EFE. 
: SEÍAN TE QUERA LEOÍÍESA 
K aboranon de mánttfqutlia f i -
na. Prinr.éra, marca •escancia, 
O.opri í.}lt .'>n"R . i i/Hr'ri 
Para afeitarse y cortarse e} 
pelo en EL ASEO; visítelo. Ser 
vicio higiénico a cargo del afa-
mado peluquero Miguel Castrp 
hijo de Nicomedes, G r a i Mola, 
1 3. Leóü. 
l a s 
rcOMUNICADO ALEMAK ' jt "diiránte IS hocHé vo.láron so- j un c ^ v o y fué atacado por lo« 
L • . . i bre Tiiuestro terri torio. La De„ aviones de picado alemanes, 
. fensa contra aviación: derribó que incendiaron un peltolero 
f Ber l ín , 22. — Comunicado dos aparatos, enemigos, y los «je 12.000 toneladas y hundie 
Í3&1 Alto Mando de las fuerzas cazas .nocturnos destruyeron 
' drasrami-sulemanas: 
"El jefe de Flota, almiran-
te Lutjens, comandante de 
una escuadra naval de barcos 
de línea, señala como resulta, 
do de una ofensiva a gran 
distancia, en ©1 Atlántico Ñor 
fte, la destrución de 22 • mer-
cantes armados enemigos, con 
tun despaz amiento total de 
(116.000 tonéladafi.- Ochocien-
tos hombres de sus t r ipulan» 
t̂es fueron salvados por los 
¡barcos dé guerra alemanes. 
' Los submarinos alemanes 
Üatacaron en la costa occiden-
tal de Africa un convoy que 
transportaba gran cargamen= 
4o, fuertemente protegido, que 
aiavegaba hacia Ingüatera. Des 
| )ués de haber seguido duran 
| ó muchos días al enemigo, 
áos submarinos consiguieron 
.^tundir, en repeUdos ataques, 
pnce barcos enemigos, con un 
^desplazamiento total de 77.000 
/toneladas. 
iEn la jornada de 'ayer, núes 
| i ra aviación ha inflingido 
[igualmente daños ' considera-
jbiles a la navegación enemiga, 
torovócando la des t ruccióh de 
í m a s 31.000 .toneladas. Otras 
6.000 fueron gravemente ¿ü-
Icanzadas. 
r Los aviones dé combate ata 
¡carón en la tarde , ayer con 
í^rán éxito, un convoy es col-
eado, al norte de la isla de 
Clreta; alcanzando de lleno 
;con#dos bombas un buque.de-
jpósitp de modelo'reciente, que 
•jjse incendió. Otro barco, de 
'•8.000 toneladas, fué alcanza-
do en su centro por una bora-j 
iba y se par t ió en' dos. Un ler . ] 
cé r ; mercante, de 6.000 tone-1 
fiadas resul tó incendiado. Un i 
icontratorpedero inglés fué to. 
icado por uiha; bomba cuando 
navegaba cerca de la isla de 
Malta. 
I En aguas 'de' Inglaterra, 
'nuestros aviones de combate 
hundieron en el canal de Bris 
itoiJ, al suroeste de. Penbroch, 
bn barco mercante' de 4.000 
toneladas. Otro mercante de 
Í3.000, fué alcanzado de pleno 
¡y echado a pique ai suroeste, 
tóe Aldeborough. 
./ Numerosas escuadrillas de 
Jnuestra aviación han lanzado 
ioiiuevamente, en la noche del 
Í22 de marzo, bombas de to-
ados los calibres sobre las ins 
(tálaciones portuarias y mue_ 
Síes de Piymouth. En la zona 
jmeridiioñal del puerto fueron 
provocados grandes incendios 
Los destrozos originados en 
ia. noche pasada, fueron aii-
fcnentados considerablemente 
con este atacrue. 
t' Sobre el terri torio del Reích 
no se reg i s t ró ninguna acción 
enemiga, p u r á n t e el día ni 
otro aparato y un 
ñ a s un avión m á s . 
En él curso de combates aé-
reos el enemigo perdió otros 
dos aviones de caza, tipo "Hu 
rricane". Las pérdidas del ad 
versarlo sé elevan a seis avio 
nes, mientras que nuestra 
aviación solamente ha per.di» 
do 'dos. . 
En eí ataque a un convoy 
enemigo en la costa occiden-
tal de Africa se han disUngui 
do especialmente los subma-
rinos mandados por el tenien 
fe de navio Oes ten y por el 
marino dé la misma categoría • COMUNICADO INGLES 
Schewesse."-—EFE. .j . 
ron otro buque mercante 
También causaron graves da.' 
ños a otros barcos del-con-
voy. V 
En el Africa oriental se pro 
sigue la. batalla en torno a 
Keren dónde-nues t r a s fuerzas 
contraatacan para mejorar 
sus posiciones. Formaciones 
IOMUNIGADO GRIEGO 
aéreas nuestras encontraron j 
a otra superior del adversa- S0I1 ins igniücanles ."—EFE, 
rio y le derribaron un aparas 
to "Hurricane". 
Fué rechazado el intento de 
atravesar el Dabus en Galla y 
Sidamo,"—EFE. tr . • ' '. \ : . 
COMUNICADO ITALIANO 
En un lugar de Italia, 22.— 
Comunicado oficial del Alto 
Mando de las fuerzas armadas 
italianas: 
"En el frente de Grecia, 
nuestras formaciones de bom 
bardeo atacaron" la base ene-
miga de Prevezza. Un "Glos-
ter" enemigo fvié derribado 
por nuestras formaciones de 
re c onocimiento. 
Los aviones de.1 Cuerpo Aé> 
reo alemán atacaron a un con 
iratorpedero i n g l é s , en ias 
proximidades le La Valetta. . 
En el Africa septentrional 
la' guarnic ión de Giarabub, 
mandada por el teniente co-
ronel Gastagna, después de 
una resistencia encarnizada 
durante cuatro meses a las 
fuerzas enemigas, ha sido 
arrollada por el número y el 
armamento de la unidades que 
la tenían sitiada. 
En el curso de : la acción 
aérea del enemigo del día 19 
sobre Trípoli , se derribó otro 
avión más por la DGA. 
En él Egeo nuestros avio-
nes bombardearon y alcanza» 
ron l a base de Mitilene. Núes 
tros aparatos atacaron asi-
mismo a un crucero inglés en 
las proximidades de Greta. En 
el combate entre nuestros 
aviones y la escuadra enemi-
ga fué derribado un aparato 
tipo "Hurricane". 
En el Mediterráneo 'oriental 
UtiAJmA 4i<jf*5wĵ >̂ >̂>4wSt*2,̂ '<8f*t"'»'̂ "»>*2MIt̂> 
DSSSD comprar ffiS^S 
fea y caldera junto o sspa-
rado de unos 40 a 70 H.P. 
Di r ig i r l e a Constantino 
Paz, maderas Oren^e-Car-
R M A N 
Londres, , 22. — Comunicado 
del ministerio deil A i re : 
"La actividad aérea del ene 
migo estuvo dirigida en la no 
che del viernes al sábado con-
tra una ciudad del SO, de I n -
glaterra. E l ataque comenzó 
poco 'después de la caída, de 
la noche y fué de una gran in 
lensidad. Se provocaron incen 
dios y pese a la rápida inter-
vención de los • bomberos se 
ocasionaron daños muy ex ten 
sos en algunos edificios públi 
eos, almacenes y casas de. ve_ 
cinos/ No hay aún informes 
completos del n ú m e r o de vícti 
mas, pero so terñe . que sea 
bastante ^levado!"—EFE. 
x x x - , • 
Londres, 22.— El ministerio 
de Aire, comunica: 
"Durante la noché del vier_ 
nes a!, sábado, por segunda 
vez consecutiva, nuestros ávio 
nes , de bombardeo atacaron 
Lorient. importante puerto del 
Atlántico y base de submari-
nos alemana en la costa ocu-
pada1' de Francia. 
La operación duró vanas 
horas y aunque la noche era 
oscura, y e! cielo estaba cu-
bierto de nubes, fueron arro-
jadas numerosas. bombas ex-
plosivas, que estallaron en di 
versas partes del puerto; al 
oeste de los muelles y en la 
"orilla occidental del río. En 
o.sta última parte se observa, 
ron dos explosiones muy fuer-
tes. 
Otros aparatos bombardea-
ron los muelles de Ostende. 
De estas operaciones no re_ 
gresaron dos avionts."—EFE? 
x x x 
Londres, 22.—El ministerio 
de! Aire, comunica; 
"En la madrugada d*e hpy, 
' sábado , un buque de abastecí 
miento enemigo que se encon 
traba en el puerto de Ehger-
eund, fué atacado por un apa-
rato del servicio de costa br¡_ 
tánico. Las bombas alcanza-
ron al barco en su centro y 
cuando fué visto por ú t ima 
vez a rd ía vioientamente,"— 
EFE. • .fV ; , 
Blanco, de Riello a;a ^ 
mas de 65 años ^ 
de semeio y doña F ^ J íl 
yor Pérez, de R o d e r o ^ 
posibilidad física. ' M 
En virtud de Vesni,, 
expedientes de d e p S ^ 
ordena que pasen a^í*. 
prestando sus servía 
. t a provincia, Im J 
^maestros de la de 
don Octavio • Cauteli 
de Carangaj doña Mark? 
res Fernandez Egochea^ 
Boce^y dona Josefa ^ 
^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
S Ü B A S T 
voluntaria 
De . una herencia en estai 
dad Plaza de San Franck 
con fachada a está Plaza 7 
Calleja de las Cercas, hasta 
calle de Barahona, que teni 
lugar- el día siete de abril 
ximo, y hora de las seis v 
"Actividad de patrullas y ar cha de la tarde, en la No!, 
ti l lería, Eli enemigo atacó con de D. uose López López,i 
• de Lope de Vega, num. 2, 
Atenas, 22. — Comunicado 
del ministerio de Seguridad 
Pública: 
"La aviación enemiga bom-
bardeó Prevezza y ocasionó 
la muerte de un obrero y da. 
ños mínimos, en los edificios. 
También fueron arrojadas 
bombas en la región de las 
islas Chíos y Mitilene pero no 
hubo v í c t í n a s y los daños 
> Atenas, 22. — Comunicado 
oficial de Alto Mando de las 
fuerzas armadas helé nicas nú 
mero 146, de la noche del 21 
de marzo: 
carros de combate, pero fué 
rechazado, con un tanque des 
truído,,"—EFE.. " 




Esta dotacio de los máximes perfe 
cionamíentos 
BerMn, 22.—El "Bz k m Mittag* describe la construcc 
nuevo aparato Junker, destinado como bombardero y" 
mo "stuka"/Cinco grandes fábricas-colaboran en la constr»£obre el 
ción. Los tripulantes .de estos aviones son descargados es comerc 
gran parte de su trabajo por los mecanismos más moaere wn^, efc 
de tal modo, que Mos hombres pueden dedicar toda su afc a pê on; 
ción al combate. Dispositivos automáticets inimaginables p «utadao e 
los profanos, realizan el ata-que en picado desde el princ? s horas, c 
hasta el f in . Cuatro hombres van a bordo del nuevo apan 
y :soh el piloto, el bombardero, el radiotelegrafista y el 
trailador. 
Las ametralladoras y cañones protegen por todas paj b( 
al Junker 88'contra los cazas adversarios, armas ^ J ? ! ^ ^ 
también manejadas desde su puesto blindado por el raxp £i 
legrafi,gta y el' bombardero. \ • • fl itrâ a en 
Los pilotos de ensayo realizan uná labor intensísima, ^ 
de ejecutar de sei^ a ocho vuelos en picado cada uno ae^ ^ 
y observar los menores defectos del aparato. 
E l diario termina diciendo: "Ten ínsmós aviones dispu^ a iniciar el vuelo contra Inglaterra, el Mediterráneo y 
ca durante todas las horas del día y dé la noche. Consix^  o n
mos más aviones y aumentaremos nuestras reservas, i* 




P ^ r e s é n t a n t é para ÜéÓn y Próviñeiá. LUCIANO. F B ^ H A l f -
J M - f f i S I ^ O , Calle de Tercera Travesía dQj^ariancL 
A U X I L I A S E S CORREOS 
Edad 18 a 40 años. Sueldo 
4.000 pesetas. Instancias hasta 
el 1.° Mayo. Solamente para 
oficiales provisionales, mut i la , 
dos, ex combatientes, ex cauti-
vos, víctimas guerra y . A U X I -
L I A R E S INTERINOS. 
Preparac ión documentación, 
AGENCIA C A N T A I x A P I B . 
Días de actuación, jueves, sábados y domingos. La buena 
, dedad leonesa se reúne en 
• « B O L E R O » ' «estiu 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna erques 









Ideal contra las enfermedadef ^ 
la p i é y cuero cabelludo 
eczemas, erupciones y 9ranC 
Suprime el picor. El preferido P ° ' 
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Santiago de Chile, 22. 
cansado semsaciión la reunión 
de los embajadores alema-
nes de Argentina, P e r ú y 
B clivia, que tuvo lugar en 
terri torio chileno ayer. L a 
Prensa, subraya que el emba 
jador en Argentina hab ía so 
licite do permiso para entrar 
en Chile para i m viaje de 
placer, pero que los ctrcs 
dos no hab ían anunciado su 
llegada a las autoridades cM 
lenas. Es preguntan los pe-
riM'cos.si s-a tratiará de pi^a 
tos de partida para una nue-
va posición de Alemania ven 
lo que hace, referencia a los 
asuntos de Amér ica .—(Efe) . 
P o r e l f e l i z é x i t o d e l " D í a c í e F 







En la mañana del sábado, 
el enemigo efectuó un vuelo de 
reconoGÍmiento sobre Malta. 
La DCA., actuó intensamente. 
Durante I.a tarde,. el enemigo 
atacó Malta. No se conocen 
todavía' detalles".—EFE. 
B r í S e m o ! Sr. Obispo Ea he-
cho pública la siguiente circu-
l a r : 
Mis queridos diocesanos: 
, E l martes pasado, v íspera de 
la fiesta de San José , tuve la 
satisfacción ele comunicarme 
con vosotros por el micrófono 
de "Ondas Azules", con el f i n 
de. anunciaros que al día si-
guiente os pedir ía una limosna 
•én favor de nuestros Semina-
rios. 
Hoy tomo la pluma para ex-
presaros mi agradecimiento: 
m i agradecimiento por el 
consuelo que me proporeionás-
v^^4.4.^..|..;<^¡Mj>^M^^M«,,2,.|l.,«,,r,.;,^M|t^ 
f Una yiySenda sana y alegre, es 
tan necesaria para t u vida 
como 1» es un» buena a-ü. 
mentación. 
ion del Reich signe asestando duros golpes a la ca. 
jiíriesa. He aquí el aspee ío de un barrio industrial de 
Londxféi después de nu ataque 
en tu propia Cosa aprovecha neo sus ratas 
iilre*. Hágase usted tenedor de libros ra» 
pidamenle y conseguirá un empleo bieí» 
rétííbusdo. bscribase ?J» nuestro cuno y 
:« evitará mdestlas y gestó* inútil 
VSth FCtlSTO S^UCAWO 1 OEIAUES A 
Roza del CenfcssHo* * 
%m SEBASTIAN 
q u i n c e G l U C 





tondn&j 22,—La Agencia Reuter comunica algunos deta. 
i sobre el último bombardeo atómán contra Plymouth. "Lo-
s comerciales, edificios' púb'icos, iglesias, almacenes,- habí 
c 10IiíS, etc.,—-escribe*—han sido destruidos o averiados. Mu. . 




a y el 
das 
j que _ 
, ei radie* 
uno deeí 
j dispuf, 
neo y ^ 
Construí 
vas. 
ai enti-e los escombros. E l ataque—añade—duró va-
horas, durante las niales los cañones antiaéreos no cesa-
1111 so:o inctante de mar tener violento fuego de barrera 
^feó a los atacantes a mantenerse a gran altura. Fueron 
13 bombas incendiarias y expiosivais; de gran potencia 
P^n cautidad". 
primer nütjistrt de Australia—sigue diciendo—se en. 
a en Plymouth durante el ataque, pero no ha sufrido 
Jr1 ^ p - ^ Acababa de llegar procedente de Bristol, para 
iUar viaje por las otras provincias inglesas".—EFE. 
J e 





a f e S * 22 . - In fo r . 
^ e S d ^ í ^ Press que en el 
^ f e s de aviones, 
^ i b ^ a r o n quince 
^¿v?<fCn de ^ bómb¡s 
N T ^ I . P 0 , 1 " Eiinnto. o 
^cendiarias o qui . 
o a r a ^ 0 1 1 enund i s -
720 
\ ? ^ P ^ i * 
^ ^ f ^ i m a n a s 
í ^ o i o s g L r . k noche, 
^ ? ' & d a V Í a 0 C a - ! 
ífe). P ^ r a taque_ 
\ ¿ ^ l 5 a ki l 
I N E F I C A Z DEFENSA 
A N T I A E R E A DEJ 
I N G L A T E E R A , 
Nueva York, 22—lias not i -
cias de los corresponsales nor-
teamericanos en Londres, se-
gún las cuales la defensa an-
t iaérea bri tánica no logró de-
rribar n ingún avión a lemán 
durante el úl t imo ataque con-
tra la capital de Inglaterra, 
han causado sensación en los 
círculos políticos y militares 
norteamericanos, donde se dis-
cuten vivamente las causas de 
este inesperado fracaso. 
Se teme que Gran Bre taña 
esté en situación comprometi-
da por la falta de material de 
guerra propio, l o que dar ía o r i -
gen a un grave peligro si la 
aviación alemana lograse des-
trui r con sus aviones l a s i á b r i -
cas de- armamento de la met ró-
poli.—-(Efe )<, i / . : r . : - - . ; | ^ i ^ i 
•AlÉGORA' 
i N A D I E ! ^ . _ -
Puede dejar Se reoonowr qtie 
el Estado vela en la medida 
de sús fuerzas por la Fami-
l ia . 
N A D I E p o d r á reprochar Ind i -
ferencia. 
HAI Í IB olvide. 
Los subsidios Familiares son; 
- recuerdo permanente. 
Los prés tamos nupciales: v iva 
comprensión. 
Los Premios |de jR,ataii.dad.:9re!. 
conocimiento. , 
DE. FEANOISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuená, 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
teis el 'día dé San íó'sé aI"eom> 
probar que estabais conmigo en-
ú n asunto ele tanta transcen-
dencia para el porvenir do 
nuestra Diócesis y que os per-,' 
eatábais de la importancia del 
¡problema planteado. Esta lia." 
sido la mayor satisfacción dé-
las muchas que he tenido con 
motivo de la celebración del 
"Día del Seminario'*; 
mi agradecimiento por la? 
oraciones, misas y comuniones ' 
que habéis ofrecido a Dios por 
la* santificación de nuestros 
Sacerdotes y aumento de las vo 
eaciones eclesiásticas. . 
m i agradecimiento por la ge^ 
nerosidad con la cual habé is 
respondido al llamamiento. 
Para ejemplo de toda la Dio" 
eesis digo con toda sinceridad,1 
y liacimiento de gracias a DiosJ 
que la ciudad de Déón se ka* 
portado muy bien en €sta oca-* 
sión. En el momento en que 
escribo estos renglones pienso; 
en la generosidad de las digní-i 
sinias Autoridades, en el dts^ 
prendimiento de los fieles de 
todas íás clases sociales, en ell 
celo de los 'Sres. Pá r rocos j ' i 
Sacerdotes, en la cooperacivm' 
de los Religiosos, en los traba-
jos de todos los miembros de la; 
Acción. Católica, y en esos dig-i 
nísimos Sres. que no contentos* 
con depositar sus limosnas en 
las bandejas de las mesas peti^ 
torias puestas é n las iglesias,' 
se impusieron e l -sacrificio' de 
.presidirlas, p,; • M • i y k^' 
Las noticiás, "que nos llegan 
de la Diócesis son también muy^ 
consoladoras, dándonos la se-
guridad de las muchas y fervo; 
rosas oraciones elevadas al Cies 
lo en ese día por los fines del' 
Seminario y haciéndonos pr«4 
sagiar una colecta muy abun-* 
danto.;' ; 1 i. ! " • i ; • i 
Para ñuésfrós 'diocesanos de 
fuera de la ciudad igualmente-
nuestra más sincera y piadosa 
gratitud^ u ^ ^ ^ ^ s ü ^ á m k s ¿ "ü^-
T para f odo§, como prueba 
de nuestro reconocimiento yj 
afecto paternal^ nuestra bendi^ 
ción más efusiva y cordiaL / 
Leon^ 22 de marzo de 1941^ 
t CAEMELO, Obispo d« León 
A G I S B A 
o. 
F I N C A S 
P O T E C A S 
A G TRASPASOS 
Automóviles. Bicicletas, Hepuestos. 
Independencia, 10. 
• - • Teléfono 10-21 
LEON 
^ ' - ' ^ ¿ Í M A C E N E S I I I B R U E J O 
M A R T Í N E Z y C A S A S , s. en c. ^ 
fesos, Cementos, Azulejos, Cañisos, Baiaosmes, ^ M o r í j , 
Ferreter ía en General, Tuberías de todas ^ e s P e r s ^ 
ñas, Liaoleum. Cocinas económicas Artículos Rocalla esquías . 
- Herramiéntas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A DE YESOS E N DUELAS C^lencña) _ ^ 
Ordiño U , 18 — L E O N - ^ Telefono 1 5 2 S 
A G E N C I A M E R O 
RADIO, 
%& cludda hermana de Za- del Nazareno de San Frontis, 
mora ,se dispone a oebebrar ŝ*, y un coro no menor de ¿tul vo-
te año, con esplendor inuáita- j cea se halla entíayaado una 
do sus ya famosas proceaioues partitura del maestro de C'api 
Ha de la Catedral de Zamora, 
Sr. ArabaoLaza. para tales fes-
tivldadea religiosas. 
Muchísima es la gente qne de 
toda. España se propone visi-
tar este año Zamora y conocer 
su Semana Santa, y Ja devo*. 
ción austera que marca el n -
rácter de la hunda religlosid^ 
de este pueblo del antiguo R o -
ño de León, tan unido a núes" 
tra historia y de cnyo ejemolo 
convUme tomen nota los leo-je 
ses. 
úé Semana Santa. 
E ) ejemplo dado por e| pue-
ble «amorano para en^rande-
cer estas manifestaciones del 
culto católico, ya de «nti^uo 
muy notables, merece oonsi^ 
narse, por que Zamora *¿ dig 
na de aplauso por su entu-
siasmo, su constancia, su ge. 
nerosidad y su sentido católi-
co, todo lo cual ha'-á que este 
año. Dios mediante, la Se nana 
Fanta sea algo como jamás se 
lia conocido. 
E l mismo Dom'ngo de Ha 
moa comienzan [as procesiones, 
con d '^aso" de "La Borriqni 
ta" o sea la entrada de Jesús 
en Jerusalén. 
"Pasos" hermosísimos de Be 
cerra. Torrija y Fernández, 
Benlliure, de te Iglesia. Ran ón 
Alvarez y otros insignes artis-
tas esmaltan las proces'ones 
a las que este año se aun a-
rk otra nueva, con una nueva 
cofradía, la de Cristo, Yacente, 
magnífica escultura "descu-
bierta" ahora. * 
Habrá otra procesión nueva 
V W V W W W V W W W W - V W b V t 
U n a e s c u l t u r a 
interesante 
Manuel Gutiérrez Alvarez, el 
joven escultor de esta capital, 
cuya reciente obra del monu-
Uiento a loa Caídos de Valen-
cia de Don Juan cosechó tan-
tas alabanzas, acaba de termi-
nar para la misma villa coyun-
tina una gran estatua del. Sa-
grado Corazón de Jesús, labra-
da en (piedra blauca de Muñó-
var. 
Mide la estatnn tres metros 
de altura y está destinada a la 
cúspide de la torre parroquial 
de la villa del Esla. 
E s por esto, por razón de la 
perspectiva a fl^e ha de ser ad 
mirada, por lo que la escultura 
tiene ciertas proporciones cu ni 
pliendo los cánones de la esté-
tica. 
Iva fígnra del Redeutor es 
muy esbelta y airoím, cubierta 
sólo con la túnica que se ajasta 
en elegantes pliegues. Las ma-
nos de'Jesús abren la ropa so-
bre el pecho para mostrar su 
adorable Corazón. 
« l a V e n a t c r í a » 
SOCIEDAD DE CAZAJDORES 
X PESCADORES 
Se recuerda a todos los afi-
cionados, que sólo se concede 
el plazo' para ingresar en esta 
Asociación sin pago de la cuo-
ta de ENTRADA, hasta, el 'día 
31'de Marzo actual, pasado es-
te abonarán J a cuota de 25 pe-
setasl 
La cuota mensual, es de 
UNA peseta para los asociados 
de pueblos y de DOS pesetas 
para jos de la capitaL 
NO S E P U E D E SER CAZA. 
DOR SIN ESTAR ASOCIADO. 
HAY QUE V E L A R POR LA 
RIQUEZA CINEGETICO-PIS-
CICOLA, y ANULAR A LOS 
INFRACTORES. 
León, 18 de Marzo de 1941.' 
L A DIRECTIVA 
V I D A ETERN 
SL fíOVETíARÍO DE LOS 
DOLOUKS 
DBÍ día veinüsfí»le del ac. 
tuu-l, liarla el tniatro del pró-
ximo abril. UMidríi lu^nr, en la 
iglesia de Nuestra Señora del 




• '« tradJciona, „ 
Pred^-ara ¿ ^ t * 1 ^ 
tra. d V ^ ^ ! ^ Jl ' i q 
S V don B.envsiudu U ^ M 
RETIRO D E A S P I Í U N T ^ 
A ü T O . S A L O N . ComerciaJ mdustdiai Pallarás. S. A 
Garage y laleret cot persccaj especializado en la repara, 
ción de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bale, 
rías.—Recauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, aceesono? 
de Automóvil. 
Concesionario oí iaál: F u K D Padre Isla, 19; VüIaíraT->. 
ca. 8. L É O N 
Hoy, como ónico día do ello, 
el dibujanIf» Julio Carlos (fa-
jardo expondrá, «n los/bajos 
del Bar Central, una cóíév«:Ón 
de apunics de iu catásLrufe 
de Santander. 
Eslara abiorla ai público 
por la mañana. 
B I L B A O - O L A E T A 
Imf>oriadores semillas agrieo-
las —Calle G. Balparda. 32 . -
Teléfono 18223.—BILBAO. 
Los aspirantes de ^ 
lud Femenina* de Acción J 
tólica celebraran su retiro J 
lual hoy domuigu, a las J 
tro de l« tarde, en el I n i ^ 
do Tercsiano. 
Bis obligaLorla la asista 
LA ANUNCIACION 
- A r l U M C i O o V 
CAMIONETA Chévrolet chasis 
corto, perí'ecto eülado, doa rué 
das repuesto, 125 litros cupo, 
véndese. Razón: José Antonio, 
núm. 15. La Bañeza. 
SÉ V E N D E camión "Blitz'* 350 
Jitnos cupo guísolina. Informes: 
Talleres Chevrolet. -Avda. P a -
dre Lsla, 45. León. 
VENOO toro semental raza 
suiza, de 20 mases. Abundio 
González, Puente VUlarente. 
A R B O L E S frutales. Las difi-
cultades de transporte me ha 
impedido el poder servir en 
esta campaña los mercados de 
León, Astorga y Beuuvente, y 
como han dado los revendedo-
res el nombre de Seoam'z para 
l!a venta de sus plantas, por el 
presente, aviso a todos los afi-
cionados qu»1 bayan a'dquirido 
plantas en, dichos mercados que 
no respondo de los resultados 
CARI50NES Nespral. Los me. de estas plantaciones, ya que 
jores de Asturias. Galleta, ü ninguno de mis empleados, «i 
psetas. Plaza .Mercado, 0. Te- revendedores han comprado en 
rÍ0Ri0>n ?,^: , «rATiMoHí» T W « e«tos viveros. Viveros «eoáuez. 
LAKlvO varas, véndese. Justo TrpwmpQtp iok«« • , • 
García. Trobajo del Camino. . V E C E S E laboratorio con mi. 
UNOS BAJOS desearla alquilar c / f ^ P . o Zeiss. Lníormes esta 
a propietario para una camio- ^ ^ " ' ^ ' ^ n . 
neta y pequeño almacén. Esta « . ^ r ^ - - 00 e 0ppeI mo-
Administración. ' aelo Onmpia, con cupo de 
S E V E N D E camión SPA. 17 
11.P. carga 3.500 Itilos. bien cal 
zado, estado perfecto y a t,oda 
prueba. Informará: A. Gonzá-
lez. Suero de Quiñones, 10. 
León. 
F A J A dé trigo de 8 a 10.000 
arrobas Se vende en |a Gran-
ja de VaLdelaguna, Sahagún 
(León). Informarán en dicha 
granja o en Suero de Quiño, 
nes, 10, León. 
E S C O P E T A caza, calibre 123 
véndese: Puertamoneda, 10. 
H E 
¿COMO PUCDBN CUPwARSE? 
Ilustres cirujanos han venido sosteniendo que en la In-
fancia curan todas, sin excepción, y algunas en la edad adul-
ta, cuando se logra contenerlas permanentemente. Pero esta 
contención no se obtiene sino muy raraa veces por modio de 
lu» bragueros o vendajes que el comercio proporciona. Si se 
quiere asegurarla, es preciso recurrir, en cada caso, a un 
APARATO AJ> HOC, para la construcción del cjual, además 
de que es imprescindible ver al herniado previamente, son ne-
cesarias cierta preparación científica y uria técnica especial. 
Con los APARATOS de nuestra invención, garantizamos 
siempre aqüel éxito, jo misano en el hombre que en la mu-
jer, aún tratándose de hernias muy volunrnosas e incluso de 
la»' que fiüeron oPeraclas y se han reproducido. Son 45 años 
de experiencia profesional. 
Eventraciones, caída del es. Aparatos especiales para 
tómago, riñón movible, des- estas afficcipnea. Proced)-
viaciones de ja columna ver- miento exclusivo y personal 
tebral, parálisis infantil, etc. do 
DON JERONIMO FAiíl lE, antiguo Ortopédico de la Fa,. 
cuitad de Medicina- de Madrid. 
Recibirá visitas en PONFERRADA, de once a una y 
tres a seis, en el Hotel Madrid, el día 26 del actual mes 
Margo, -
• n ASTORGA, el día 27. en el Hotel Moderno. 
' EON. el día 28. en el Gran Hotel. 
A "DRID, en su G/HIÑETE, crTe Marqués 
s (antes de las Torres), a ú n . & 
•El martes venticinco dot 
tual celebrará ,a 
de Religiosas Fleeoleta^ 1 
Encarnación solenúie fuJJ religiosa <»n- honor de 
tri 
el 
trona, la Santísima VipZ, 
u ÍSlerio de ^ prime 
ana, A las diez de la mañi sa solemne. 
A las seis de la tarde, 
posición de Su O vina M̂ — 
tal, Rosario, sermón de! pal 
Guardián de los Gapux-Uin«i 
Hese iva. 









f i a no í 
H Falan; 
Hoy domingo día 23, » 
7.30 de ¡a noche, (rumión 
los- Sanios EJercicin? ti 
Tprlftsia df los PP. Jesul 
dirigidos por el P. Caní 
SP invila tiimbicn a la 
DE VILLi 
linduras de las Misione? ¡ F i ^ í1^; 
las de la Herrnandnd ^ 
lual de Sania -Rosa, aiabn»™ 
fahVfidns en la iglesia de íU^f0 J 




solina. Informes Teléfono 1455 
VENDO radio-gramola "Phi-
lips" con amplificador, lujoso 
mueble, propio salón baile. Oui 
llerme Lozano. Val de San L J -
renzo (Astorga). 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Pajpneia. 1. LEON. 
D E S E A S E matrimonio, dere-
cho cocina, baño. Sántiesteban 
y Ossorio, 12, 3.°, Deba. 
MAQUINAS de coser, - 8 ^ 6 ^ 
se venden. Calle Fernando 
G. Rcfrueral, 7 (portería). 
SE VKNDB la casa nútn. 35 de 
la calle de la Serna. Informes: 
Benito Redondo en dicha ca. 
IIP. 
V E N D O baíanza antomática, 
10 kg. Razón: Carretera Espo-
lón, Letro I. 
A D M I T E N S E caballeros fijos, 
para dormir en casa particular 
y céntrica. Razón esta'Adminis 
tración. 
COMPRO motor 1 6 2 caballos. 
Rnzón: Ordeñó I I , 18, buhar-
dilla. 
D E S E A R I A venderse la casa 
núm. 8 de la Plazuela del Mer-
cado, renta mensualmente 400 
pesetas. Informes: Adminis-
trador del TTOSDÍCÍO. 
ABONOS M I N E R A L E S , Car. 
bajo Valderas. Informarán: 
Garba jo. León. Harinas. 
R E P R E S E N T A N T E S solicita 
empresa industrial para conce-
der exclusiva regional aparato 
patentado imprescind;ble en 
todo teléfono. Sou^as Córcega, 
469. Barcelona. 
CLÁSES dibujo artístico, l i-
neal, geometría, pintura, escul- j 
tura y tsüa. PHOA* \ 
DISTRIBUCION 





Se reciunienda estos rifa?] 
las.jóvenes abstenerse rt^ 






do unas d 
eotzaron 
MECANOGRAFIA, taquigra.. 
fía, idióiíias. Academia Franco. 
Calle Valencia Don Juan, 11. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
S E P U L C R O S , lápidas, cruces,' 
monumentos piedra y mármol. 
Presa los Cantos. 4 Escultor. 
Para conservar huevos PRE'-
PARADO RAMOS Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
groño. 
. ^ - ^ « ..... . . < v . w , , W V I . 
P E L U O U E R T A PARA 
SEÑORAS 
T R I N I 
Participa a su d'stinpruida 
elicntela y señoras en general 
la reapertura de su antiguo y 
acreditado establecimiento en : 
Avda. Roma, 44. León. La per-
manente selecta. 
Guardia C 
|d:d. don, I 
-Ka da 
i niña la 
pvil de est 
'¡nslruccipez Sr.nch 
•como b r: 
Icuentran e 
L A P E R F E C T A AMA D E CASA 
E L i . G _ üii.üírKE; 
fle falleci 
M936, a 




Pr,2» en ( 
^Kin de 1 
IT*, será £ 
811 alma 
> dust 
1 el a 
edac 
Depósito exclusivo para L E O N y PROVINCIA M ^ ^ a 
f IBA 
Aven'd? Fsdre nvn. 
- ' TELErONG .1956 
• A V L I u D A FADIvE ISLA, N. 













camaradii Pedro • Fornándo 
Casado.—E-l Asesoi' de Kducu. 
cion Fisura y Protn'lilar, 
SINDICATO ESPAÑOL 
5 " ^ e n nuestro cur.i 
- f í c t o ' : ««e . tañará -
inaugu/a 
;r-
l u . 
•• E, , ' n i e í e d3 la tarde. 
durante el miemo, 
^ la P^-bra a la Or-
¡n¡ra., «i evr.mo. señor dirip1 
^cbj rovirn.ienlo, camar^-
Hnniingo, se, presenla-
B0%ir!o3 cadetes debida, 
fá" 1 „niformados a las.diez 
iD^eT «n el cuartel de San 
neo dolpn P ^ 0 i l 
ruínenle -
tencia será seve-
de « " « « 0 1 0 ^ ^ ^ -GTTARDIA 
mañana, 
tarde, 
i na Ma 
i de: PL. 
n„;mpr. pelotón de la; según 
I PpThñ"e: Jefe de sei 
UNlVEnSITAIHO 
MILICIA UNm^PSTTArjA 
Se ord-ena a indos los ca-
máradas cncundradns en e^ta 
Milicia, se p re se ni en noy, do-
mingo, día 23, en los jardines 
de San Francisco, a las d.ez y 
media de la mañana . 
La no asistencia será rig-u. 
rosameole sancioriada. 
El Jefe de la Milicia Univer. 
siiaria. 
;JOSb LUIS G r U ü ^ B A 
Garganta. nañ2 y oídos Ci 
rugía" de Cneilo y Cabeza Mé 
d'cc-lnterno dé i t espei'iáli. 
dad de la Casa de Salud Vai-
dccilla Consulta de ' l l a ] } 
de 4 a 6 Ordeño 11 15 Tejé, 
fono 1598—LEON 














DE VILLA MAjÑAN 
de espeiMáculo? para hny clo_ 
mingo ¿3 üt marzo de 194Í 
C ! N E< M A R J 
Palacio del Cinema ' 
Sesiones a ía- cuatro, sie-
te y media tarde y diez 
de la noche 
Gran programa de cstre . 
nos, hablados en erpañol 
A C T U A L I D A D E S 
• U F A , S E M A N A L 
importan t i i ma intorm^j. 
ción mundial, entre la 
que figura la de los fu- '. 
ñera les celebrados en San 
Franci co el Grande, de 
Madrid, por D . A l f o n -
so de Borbón : y 
ESCUELA D E 
S E C R E T A R I A S 
un film Columbia, por 
la encantadora Jezn A r -
thur. Una pdicu'a todo 
humor, alearía y or igi-
nalidad 
C I N E A V E N I D A 
D ® n u e s t r o f i c h e r o 
HliiliiindüIlijliiUÜlilüItliiHSllUtiUtHSiiiHtiil 
el Caipucliino de este convento 
de León, P. Jcsá Antonio de , 
M'en^o, tuvo lugar en este pie \ 
, blo tan cercano a León, y en ^\%X 7 * S ™ Í S ^ f ^ c o ™ ¡os otros- de m^ohs i ^ sa^ ei n a a ^ i o ^ loa alrededores, habría que 
EL MERCADO.—Con sra-i 
" ^ m L K ^ t n^pnrl echar mucha semilla, religiosa, 
esta v'na. habtó dase presen^- a contrarrestar la . ma'a 
do unas dos mil cabezas ^ Educación, de .anteriores épo-
eotzaron a precios elevadas. ^ cas que dejarón R02ÍV0S vQSCol 
dos, un triduo-misión para ios H.ibo muchas tranoacciones. DE SOCIEDAD.—Por hao^r 
i£c:nd¡do a bri^adá, ha. sid 
destinado a León e] dignísir o 
Comcndante del puesto de la 
Guardia Civil de esta locali. 
dad, don̂  Nemesio Merino Cris-
tin. 
-Ra dado a luz una herme-
B niña la esposa del guard a 
t'vil de esta villá, dan Juan Só' 
¡nstruccifr62 Sr.ncho. Tanto la raacíre 
como !a recién nac'da se eu-
cucatran-en nerfecto estado. 
• El Corresponsa) 
p r r e ^ E N A V A T E J E R A , 
5 VC^^TRIDUO-mSION PA-
, Lo3 NIÑOS.—Dirigido por 
^ Auiversario 
c^LSO GAUQIA OSUITA 
De taüedo el día 23 de m:n-zo 
V,; ' ^ Ios 24 años de edad 
^ padres, hermanos v de-
^tadeTün f ^ j ^ . a sus 
E] una oración. 
- dirT?ario de misas quP 
«iarzn o ,de e1' 23 al 31 de 
^ión r pf1 alíar de la c ^ o -
V s e í f , . ^ - ^ Agusti-
áejQ^^Pücado en sufragio 
ara 
niños do las escuelas, las plan-
tas jóvenes que el día de ma-
ñ r n a sus t i tu i rán a las vicia, 
das que no dan buen fruto. 
Gomprondléndolo así, es P^r 
lo q m los maértros doña Ca-
silda García y don José Sán-
chez pusieron todo su empeño 
en el mayor éxitp del triduo, 
cuyo final se eslebró ayer sá-
bado con una'misa de comu 
nicn fervprosa de los niños. 
Ha cundido mucho el emu-
siasmo en los pequeños, q'üe 
han asistido .devotamente a to-
dos los actos, yendo detrás, de 
las banderas de sus r^pect i -
yas ©senelas. 
Ayer sábado .se hizo la reno 
vaclón de las promesas de' 
Bautiemo y de la entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús 
en jas eeeuelas, donde ofreció 
nuevos cúadríis edifican íes es 
ta infaincia que puede ser la 
renovadora de estos pueblos, 
trabájadcs antes por diabólit-as 
propagandas. 
EÍoy domingo tendrá lugar 
una /comunión general para lo 1 
das las personas mayores del 
pueblo, que se espera ver.con. 
currida. Él Corresponsal 
Sesiones a la- cuatro, sie-
te y media tarde y diez 
- é de la noche 
Exitazo inmenro de 
E L L A , E L Y A S T A 
la producción Metro, en 
español, perfecta e. inte* 
re~a.nte, interpretada ^ma-
ravillosa mente por W L 
Iliam Powell, Myrna 
Loy. EIi?a Landi y Ja-
mes S té wart 
T E A T R O A L F A G E M E 
Se ión especial Infantil, 
•a Ia.s tres y media tarde. 
Programa americano de 
aventuras 
C O M P A Ñ E R O S 
, ( I N D O M I T O S 
A ,Ias círíco. s:ete y me-
dia ta^de y diez noche, 
i T I T A N E S D E L M A R 
Producción de alta emo-
c ción, hablada en español, 
por el popular Víctor 
Mac Ls^len 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Ses:oncs a la- cuatro, sie-
te y media tarde y diez 
de la noche 
P O S A D A J A M A I C A 
La excepcional película 
en español y apta para 
menores, cuya realiza^, 
ción * a ombra. Creación 
del coloso Charles 
Laugthon 





los más baratos. 
d Í t ^ ! ? ? R D- M A N U E L PAÑI AGUA REIAS. <In-
el día ^Stre de esta Plaza), ha falleeido en León,, 
edad, w i • Marzo del año 19-11. A los 59 años de 
cabiendo recibido los Santos' Sacramentos y la 
¿ Í e s c o n s o l a d ? 3 ^ i ó n Apostólma. D. B. P. 
íntó' ôn lATt- ^P051. doña Visitación Gordaro Chamon-o; 
CPania^rn n0^001^5101" Sastre), doña Visitación v don 
I rS^ Pajialn í31"01 h9rinanas, doña Marina v doña -Va-
io^J: doña c^a5 germanos políticos, doña Florentina, don 
.^ene^t/i -¿í011 José' doña Isabel Cordero Chamorro y 
i5 | ¿ean a 1c? f^1"61*^: sobrinos y demás familia, 
tN'ríc^UlAS ,enc,0lniende su alma a Dios y asista a 
^ ^ «a tó. . n,drárn.,u-ar ^ 23 d3l corriente a las 
' W ^ d o a u Ia ^ s i a - P a r r o q u i a l de San Marcelo, 
D E P i m ^ AT CÍ5IÓN te* cadáver al Cementerio y a 
3 m ^ ' a mañana pT, e-l 24 d&1 corriente, a las 
Casay a^,adecidos 0 a ^esia, por lo que le queda-
" ^ F ^ ^ P TST^ NUM. 25 
A e r a r í a m ^»?.an Franc;.wo,' . • 
^ a EL CARMEN.—Teléfono 1640 -̂
Se iones a las cuatro y 
\ cuarto, siete y media tar-
de y diez-de la noche. U l 
tima:; proyecciones del 
acontecimiento mayor co 
nocido 
A L L A E N E L 
R A N C H O G R A N D E 
La producción más fa-
moea y aplaudidavde la 
temporada. Su éxito no 
lo ha igualado ningún 
film hasta la fecha 
SOCTETíAD COMEE OI A L DE 
i HIEEKO.—0. A. — M A D E I D 
¡ Carpinter ía metálica, venta-
j ra? pner tás . TÍ trinas, etc.. etc 
| Presupuestos sratis. Dele3-á,dc 
; comercial de vpntns. D M A. 
i N T E l G. DtTCAL. Avenida 
i República Argentina, 10. 2.1 
GASOGENO :Dü£ 
Instalación ráp ida . 
Informes P W h l C I D A D 




Nacida un 2 de agosto en 
Helena. Montana. 
Según la.* confidencias de 
sus padres, David y 'Della, su 
hija fué en su infancia una 
chiquilla. sin historia. 
Profesiones: Deis colegio de 
su pueblecito pasó a . an 
Francisco, California, a un in-
ternado. De su actuación có-
mo aficionada guarda sólo un 
pequeño recuerdo. Fué e| es-
cultor Winebrenner su mentor 
i en . arte, y ella i su discípúla 
! predilecta. Actriz por tempera 
i monto, Myrna asegura qu,2 su 
mayor satisfacción la ha sen-
tido ante los elogios que nro-
digaron a una obrá de arte 
para la cual ella había servido 
de/modelo. Su primer sueldo 
fué la fantástica retribución 
de veinticinco dólares como 
profesora de danza de treinta 
rebedes discípulas. 
Espír i tu : apasionada, ro-
mántica, alegre, decidida y es-
trictamente femenina. 
Mide un metro 65 centíme-
tros. Pesa 57 kilos. 
Ojos: Garzos. Cabellera do-
rada. 
Películas más destacadas: 
"El Precio de la Belleza" es la 
primera cinta que recoge su 
imagen. Se presenta como mu-
jer erótica en varias prodúcelo 
nes. En 1930. con Warner BaK 
ter en. "Renegados". Lue^o, 
"Emma". "Trasatlántico", "Ar-
cohol Prohibido", "Errores de 
Juventud", "Jsque al Rey" 
"Hombres en Blianco", "Entre 
esposa y ^ S^cretaria,,, ^ o n 
Clark Cable y la, malograda 
Jean Harlow. En "La Tela ds 
Araña", "El Gran Ziegfeld" y 
"Ella, El y Asta", con Wiliiam 
Powell. •' » 
Datos intcresant',a: Está ca-
sada con Arthur Hornblow, in 
teligente productor. Le fascina 
leí olor a los jazmines. Adora 
la naturaleza y por ello ama a 
los nipos. Su color predilecto 
ha sido siempre el morado y 
su joya preferida, las perlas. 
E S T E E I T O S D E L CINE 
ELLA, EÍY ASTA 
— O Q O ^ 
Nick (Wil i iam Powell) es un 
caballero detective que por afi 
ción, desen t raña misterios f, 
i crímenes. En esta tarea le se-
' cunda su esposa Nora (Myrna 
! Loy) y también juega un papi 1 
harto importante, la estrella 
j canina Asta. 
¡ Con elegancia y despreoen^ 
pación, Niek logra acorralar al 
crim'nál y así í̂» Uewa al f ina l 
del film habiendo logrado el 
i objeto que se perseguía. 
j Todas las situaciones comí-
; cas muy bien halladas, rebo-
I sando toda la ¡película de ale-
.' gría y emoción. 
¡ Lo mejor, la interpretación 
cumbre de Wiliiam Powell yt 
Myrna Loy. 
Fl 
Con merendero y bodesra, «tt 
las proximidades de Trobajo 
del Camino, véndese eü-buenag 
condiciones. Informes: Ageit* 
cia de Negocios Soto. León. 
0 PLAZAS 
Auxiliares Mixtos de Correos 
Para caballeros mutilados, ex 
combatientes, ex cautivos, eteé 
tera. Haber anual 4.000 pese* 
tas. Para informes y prepara* 
ción documentos 
AGENCIA D E NEGOCIOS 
SOTO 
GanU Nonia .—LEON 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hiio) 
MEDICO-DENTISTA • 
Avenida del Gpneral Sanjur.fo, 
núm. 16 2 ° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consuliaj 
1 lloras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
C I N E 
PALACIO D E L CINEMA 
Sigue su cadena de Triunfos Cinematográficos con la presen-
tación de nueva* y sensacionales producciones HABLADAS 
EN ESPAÍJOL 
DOMINGO „ 
ESCÜEIÍA DE SEGílETARIAS 
La divertida historia de una profesora que para cazar ma-
rido entró de cecretaria en una oficina de gente extravagante. 
U ^ f U m c S S a con HUMOR, ALEGRIA. OPTIMISMO, 
ENREDO. GRACIA y MODERNIDAD. 
, P r o U g o n i ^ ^ E A N ARTHUR. y GEORGE B R E N T . 
/ ) / ? C A U T O S D I E Z 
fDel Ho^p'tal General, del Hosnital de San Juan de Dios, Fa-
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
F Q P T ^ r í A l fcTA EN ENFEKMEDADES DEL RIÑON, GK* 
' M T O URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla. «, 1.° izquierda. Teléfono. 1394 
Sana to r io Q u i r ú r g i c o del D R . C O D E f í Q l K 
C i ru j a General. Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
dpi pliio-ia^o Asistencia a partos por el especialista Dr. ücie<ia 
. 1^4 ^ t o n i o I \ de.Slyera, 19. I ^ N ^ S í O f i J ^ ^ g ^ 
i 
ENEEGIGAS 
l Á retagimrclia aléiaaHa envió a los soldados ¡de servicio en H onieg'a todo un barco lleno de 
Lj (a | i | , yíveres. He 34111 su entrada en el|piiert o Oslo 
[ a C i u d a d R e a l 
v- Madrid,, 22.—La Delegada 
íNaeional d© la Sección Femeui 
na, acompañada de su secreta-
b a particular, ka marcliado a 
pLa provincia de Ciudad Real, 
ieon obejto de inaugurar en la 
ieapitál una Escuela-hogar y un 
curso de jefes locales; en Alma 
gro un Taller-escuela de enca-
ijería del departamento de Ar-
tesanía; en Daimiel el Museo 
Sde la Falange, y en Valdepe-
fias la Escuela de Formación, 
antes Escuela dé Trabajo, que 
h.a sido cedida ahora a la See-
d ó a Femenina.—(Cifra)> 
i n a u g u r a c i ó n d e l 
M e r c a d o d e 
A i t e s a n í a 
* ^ OQO 1 ^ > 
; Madrid, 22.—K la solemne 
[inauguración del Mercado de 
liártesanía Espafiol, que patroci 
iia.vk Falange Española Tradi-
«oinalista y de las J.(>.N-S;, y 
,que se celebrará el próximo 
mes de abril, asistirá ana comi 
síon del servicio de artesanía 
!de Italia y otra de Alemania, 
s i frente de las cuales vendrán 
a España los jefes de las divi-
siones de artesanía de ambos 
países.—.(Cifra). ; / ¿ : .1 . . . 
i r ? 
[(Cróníoa especial d« 
BerIín..Ina visita del mi-
nistro de! Exterior Japonés, 
que se espera llegue a Ber-
lín uno de estos días, os un 
aconteeimiento que sobre-
pasa el marco de las poten, 
das del Eje. La visita no 
representa otra cosa que la 
asociación de la potencia 
dominante en el lejano 
Críente a la nueva Europa. 
Su visita, pues, no se ümí . 
ta a las potencias del Eje, 
sino a todo e! continente 
europeo adherido al p-cto 
tripartito. 
Cuándo en ol pasado año 
se concertó el pacto tripar-
tito, habían transcurrido só 
So unes meses desde el ani-
quilamiento de Francia, que 
sentó la premisa para una 
reforma completa de la es_ 
truotura política de Europa. 
En los meses que transcu-
rrieron desde entonces, el 
continente se ha convertido 
en un Instrumento cada vez 
más unitario y eficaz en ma-
nos de las potencias del nue 
vo orden. 
Hasta ahora se han adhe-
rido a! pacto tripartito cua-
tro Estados, y en lo sucesi-
vo otros, países seguirán es_ 
te ejeriiplo. He ahí una prue-
ba eficiente de que la diplo-
macia alemana no ha per-
manecido Síiaotiva durante 
los meses del pasado in-
vierno, sino que los ha 
¡aprovechado para dar «na 
nueva configuración a E u -
ropa, que será también en 
el futuro, una vez acabada 
la guerra, de trascendental 
importancia. 
E l Eje domina hoy las 
costas del Atlánticas PrecL 
sámente acaba de anunciar-
se una nueva victoria en 
aquel océano, en que las 
No cabe admitir hoy día 
ningún género de dudas so-
bre la eficacia,real de la co-
laboración eLtre el Japón y 
las potencias del Eje . E l J a -
pón es un país superpoblado, 
una nacián joven, en auge, 
que al igual que los pueblos 
de Europa, necesita aqnfil 
espacio vital que las demo-
cracias liberales trataron de 
negarle durante tanto tiem-
po. No cabe, pues, diida alg'u 
na que la política jítpouesa 
está no menos decidida cfte 
la alemana y la italiana a 
entrar en acción tan pronto 
como le oblipnen a ello las 
potencias anglosajonas. 
L a visita de Matsuoka a 
Berlín demostrará que (por 
parte democrática se ba atri 
buido hasta ahora poco va-
lor a la eficacia del pacto tri 
partito. Este no es, como n.u 
chos,miopes suponen, una 
teoría, sino el esenonento de 
una política realista, cosno 
así se demostrará muy pron-
to, tal ves incluso durnnte 
la visita de Matsuoka.—Efe. 
^ Madrid, 22.—Esta tarde ha 
dado /uua conferencia sobre el 
tema "Política internaeionaí", 
e l Subsecretario de Prensa, ca 
maraca Tovar. 
Comenzó señalando lo delica 
do del tema. Dioj que hoy Es-
paña constituye unauniclad 
con una sola voz. encarnada en 
el Caudillo. Durante la guerra 
do 1914,, España estuvo escindí 
da..por filias y fobias. Con el 
giro qué ha tomado la guerra 
actual la situación no puede ser 
la misma. En tiempos de la re-
pública en ambos bienios, el ré 
gimen, republicano-democrát i 
co se hubiera puesto, inevita-
blemente al lado de una de ios 
combatientes. De haberse pro-
ducido el conflicto durante 
nuestra guerra, España n i ñ e -
ra sido el campo de batalla de 
Europa. No puede decirse que 
nuestra situación sea inmejora-
ble. Estima que nuestra situa-
ción geográfica es gravísima y 
que no podemos v iv i r dormidos 
y desarmados n i despreveni-
dos. La historia nos demuestra 
que quien quiere nuevas fórnm 
las políticas sacará de ellas con 
siderables Erutos. España, por 
proclamar y defender una fór-
mula política nueva, vio ensan 
grentado su suelo por los ho-
rrores de una guerra civ;l, cu-
yo sacrificio no puede (.arecer 
de rccomlppnsa. 
A l terminar su conferencia 
el camarada Tovar fué muy 
aplayídiclo. A l final se cantó el 







e n v í a 
; Tokio, 2 2 . ~ E 1 ^ > 
junto de la Guerra ha ?0 
do que -Japón adoptará 
: g^as medidas contra L 
: &es que pretendan avS 
Chiang Kai Sheck. A » 
se va^a emprender unaü¿0n 
i na definitiva contra Chin?1 
.-•El jefe de la 
mirante Oka, manifestó^, 
flota se hallaba preparar1 . 
ra cualquier eventual an , ^ v, 
cimiento.—EFE 1 ^ 
MIMSTEOS YTJGoJpacto ^ 
LAVOS A BESLlF 
Berna, 22.—Un diari0 i 
| capital cree que mañana (£ 
jgo, saldrán para Alsmal 
7efe del gobierno y el n i 
[de Negocios Extranjer^ 
jYngoeslavia, para firmar 
I adhesión al pacto tripan 
HOY LLEGARA' A i cilQ P 
• CU MATSUOKA iU 
Moscú, 22.—Mañana llej MoTLí 
a esta capital el ministro J Ult 
Negocios Extranjeros japj • Nueva 
Matsuoka.—EFE. 
j • CONFERENCIARA 
MOLOTOFF 
I Moscú, 22.—E] ministri 
Negocios Extranjeros del ifíiua, se í 
'pón, Matsuoka, conferena «ente, Ve 
el próximo lunes con Molol 4e gnerrí 
Por la noche continuará si encuentrs 






eolta ef e< 
temipciói 
fineses, en 
7 & veloc 
el peric 
i limd", ac 
británico 
puerto de 
D E L EMBAJADOR ARQENTi-
Roma, 22.—^Esta mañana tu 
vo lugar en el Palacio de E s - | 
paña una comida dada por el | 
señor Yanguas Messia, EmJba-; 
unidades de 'superíSois á l e l ! jador español cerca de la San-
manas han aniquilado mu_ i ta Sede, en honor y como des-
chos müss de toneiadas. ' pedida del Sr. D. Luis Vinazu, 
¿Dónde ha permanecido la 
flota británica durante la 
acción alemana? 
Los Estados Unidos de-
embajador en el Vaticano de 
la República Argentina, que 
saldrá en breve de Roma pira 
hacerse cargo del ministerio 
berían tener presente en es_ de Negocios Extranjeros de su 
tos momentos en que KJat- pais 
Washington, 23.-E5 Presi-
dente Hooseveit ha salido 
é s t a mañana a bordo del 
íyate presidencia!, para pá^ 
sar un corto período de va-} 
caciones. 
E s posible quo durante 
este viaje, Roosoveít visite 
en las isias Bahamas, al \ 
duque de Windsor, según 
afirma un diario en un des-
pacho fechado ea ISjaisii.. 
Asistieron el Cardenal Ma-
glione, secretario de Estado, 
cuerpo diplomático hispanoame 
ricano y otras personalidades. 
suoka se haga camino de 
Europa, este hecho, que po_ 
ne una vez más de mani-
flestp la dibilidad de la pro-
ducción británica, pues al 
igual que en el Atlántico, 
la situación en el Océano 
Pacífico, por efecto de lá 
afianza que une a las tres . 
grandes potencias - Alema, Las <nvnlgs,doras de la Hermán 
nía, Italia y Japórt-es cada j dad de la Ciudad y el Cam-
vez más íntranqullizadora po, te informarán de lo que 1 
para la política do W á s . 1 es la Obra Sindical del Ho-
OAMPESmOS: 
Sevilía, 22.—La Sección F P -
menina.de Falange es tá aten 
diiendo a los acogidos del Ce-
rro del Ápruila, con los donaii 
vos que recibe, actuando las 
muchachas de enfermeras. 
Una centuria del Frente de 
Trabajo está actuando eu 
unión de los bomberos y obre 
ros municipales, para reinte. 
grar a sus hogares a las fa-
milias que hasta ahora pasan 
de cincuenta, y. se espera oue 
pronto puedan quedar todos 
instalados. 
En el resto de la barriada 
ha sido restablecida la nor-
malidad. . 
E l Ayuntamiento, en sesión 
de hoy, ha aprobado dos gran 
d^s proyectos de pavimenta, 
ción de la Avenida de Eduar-
do Dato y calle de Santa Ana. 
que 'darán ocupación a consi-
derable número de obreros.— 
AYUDA A LAS FAMILIAS 
WEGESrVADñS 
Sevilla, 22—Poco a poco, 
pero con gran firmeza, e! 
Ayuntamiento resuelve los 
problemas de las familias 
damnificadas en la catástrofe 
del Cerro del Aguila. A las 
más necesitadas, o s'ea a las 
que perdieron todo, se les 
atiendo con solícita preferen-
cia. Elementos lécnicqs y mu-
nicipales se ocupan de con-
feccionar un censo de esas 
familias más necesitadas y 
seguidamente se les entrega-
rán indemnizaciones en meta 
ÜCQ* ezlraídas de la susfirifi: 4 
t i l i ! ción popular, que ya a^ 
a más del medio millón d< * - -
I setaV para que puedan ;; 
cer sus hogares y recon^ « n f t 
;.su's modestísimas yivie» 2 
¡ Este inmediato aüxi'li0 65 m Vicent, 
dependiente de la acciO" 
Estado y del municipio 611 ¡b3rcadoP 
vor de los damnificado^ 
Dentro de pocos días •! ^ ^ 
rán éstos instalados * ̂  1o 
viendas que los t8Cn':¿e : 
claran habilabies, 7 ^ 11 L 
dican en la parte utd a* 
rro del Aguila, en nuni^ 
cien familias, con un 
gente de cerca de f ^ ' ^ j , 
personas que podran 
grarse a sus hogar»' con 
da seguridad y garan 
Por otra partea ejog | 
pió realiza los traD' 
construcción del ŝ c 
do a base de e d i M 
Entre tanto, en ei 
donde se hallan re 
mayoría de los vec 
nificados, se procm' 
éstos de los medios 
caces para aligar 
ble su actual situ^-
A partir de la se 
trante, trabajaran e 
déva&íada dob^e ^ 
trabajadores de I0(s 
lo hacen y elemen^ 
le de 'Trabajo * 
pañola Tradiciona^ 
las J . O. -N. s-'Jani ellos desinteresada ; 
más mira que sU ' j 
Ha y su fe al serv 
patria—.Giiran 
^ndres, 
». se e 
A 
Oria ' s 
